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1984年度埋蔵文化財関係記事掲載覧
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北海道出版企画センター
斜里町立知床惇物館
北毘揮土惇物館
北海道考古学会
北海道チ+ν学会
斜里町立知床博物館
網走市郷土博物崎
名寄掛土史文化会
滝上町並華
市立酬路図書館
街広百年記念館
社会料開土資料宿車サークル
帯広百年記念館
苫小牧市博物館
士別市立博物館
連軽町教書
遠軽町教書
白老町
檀別町立得物館
種目帽T立1奪物館
札幌学唱走大学考古学研究室
札幌市教委文化資料室
釧路侍物館
士別市立傷物館
松高明T輝土宜料館
利尻町立博物館
斜里町立知床博物館
浦幌町師土博物館
北揖週大学北方文化研究施設
北海道文仕財研究所
北海道開拓記念館
道
北梅道の文化 51
岡野広道博士世後二十周年記念論文車
斜里町立知床博物館研究報告 6 
北見開土情物館紀要第15果
北海道考古学会だより 第四号
北海道チャ ν学会会報Nu18
よみがえる古代文化 ・尾河遺跡の提出
網走市開土博物館友の会 モヨロ No.l8 
道北文化研宜恥13
滝上町田土置料館展示 ・岨蔵資料分類目揖
市立釧路図書館時土貰科櫓加目録
毛皮文化展
旭川市の社会科輝土歴史貰料 1、旧石器、縄文時代
帯広百年記念館紀聾第3号
苫小牧市博物館年報 Vol. 1 
士別市博物館報告軍3号
連軽の石器旧石器時代の道具一
迫韓町先史資料館収蔵品目掛第2集
仙台藩白老元陣屋貰料館
陸別町立鱒物館報軍1号{昭和51-国年度)
種別町立博物館研究報告軍2号
文章台考古特別号(大昭和j男先生退職記世論文集)
札幌の歴史第'. 8号
釧路博物館報担1-四2
コミ aニケ-/ョント0.<1... 9 
松前町田土質料館調査報告揖 i担
利尻町立時物館年報車4畠
博物館の広場 21....24 
浦蝿町立蝿土博物館報告
北方文化研究第1号
ひばり出4-5
Jti毎週開拓記念館だより
6 
第四号
描14巷 1-4号
海北
青森県
東奥文化措55号
史跡浪岡城跡環境整備基本構想
特日展図録土偶
うそり茸}21号
千悟民と出書館拙
特車展図師一円筒土器文化
弘前の文化財第12号
担域通信軍S号
輿南第3号
考古風土記第9号
平賀町誌
埋文あおもり 第4号
調宜研究年報第10号
八戸市博物館研究紀聾第 I巻
目で見る八戸の歴史 2 縄文の美
青森県考古学第2号
八戸市博物館だより No.2， 3 
岩手県
県文化財保臨協会 84.4 
波間刷跡環境整備委固会剖 4 
八戸市博物館 84. 7 
FJt史踏会制 7 
田舎館拙四百年祭記念事業協賛金 84 9 
県立醐土館 84.10 
弘前市教委剖 10 
根城保存会剖 10 
輿間考古学会剖 1 
鈴木克彦 84.12 
平賀町缶 2
県樫文センター 85 3 
県立蝉土館 85. 3 
八戸市博物館 85. 3 
八戸市博物館 85. 3 
県考古学会 85. 3 
八戸市得物館 84年度
第7回 埋蔵文化財展覧料 「埋もれていた祖先の生活J
岩手県立博物館研究報告 2号
(財)県埋文センター 84. 7 
県立博物館剖 8 
県立博物館副 10
宮古市教聾制 10
縄文の風景大地と呪楠埼玉 ・岩手文化主流展
宮古市の石碑
岩手史学研究曲
岩手県内出版物韓日揖昭和58年度版
北上市立博物館だより Nn 7 
岩手の遺跡
紀要
ひとつの資料か勺 展示資料解説カ m ド
北上市立悔物館研究報告第5号
矢巾町史
大捕の生活と毘陪
種市町の土器 ・石器種市町の文化財
わらびて地18--23
岩手県立博物館だより 21--24号
7 
岩手史学会(岩手大学教育学部) 84. 12 
県立図書館 85. 2 
北上市立博物館 85. 2 
(財)県埋文センター 85. 3 
(肘)県埋文センター 85. 3 
県立惇物館 85. 3 
北上市立博物館 85 3 
矢巾町 85. 3 
山閏町教委 85. 3 
種市町立歴史民俗賢料館 85. 3 
(財)県樫文センタ 剖年度
県立博物館 84年度
宮埴県
史跡を前ねて
古川市 ササニシキ資料館ガイドブック
幻の拙柵郡山遺跡展
色麻町の文化財第4晶一色麻古繍群上田支群
角田市史第 1岩寸直史編
車北文化研究所紀要第16集
グラフせんだい No.32 仙台埴
丸森町史通史編
大郷町史
栗原輝土研究第16集
鳴子の文化肘第8車
開土たじり 第8号
宮蹴県多賀城跡研究所年報 1田4
多賀拙と古代東北
東北歴史置料館研究紀要第II号
東北歴史資料館報第14号
東北歴史資料館年報昭和59年度
第七回仙台の考古庭、タイムカプセル宮沢
年報 6 
仙台市博物館調査研究報告第5号
仙台市博物館年報第12号
仙台市歴史民描資料館調査報告第6集
仙台市民図容館蝿士質料自輯 15 
石巻市文化財だより 草14号
気仙沼の文化財追揖
角田市の文化財軍13J車一市文化肘ガイドマップ
村田町週跡地図
之波太第IB集
川崎町の文化酎第6聾
丸轟町の文化酎第9聾(丸轟町の伝承芸能)
大輔の文化財第8号
田尻の士化財第9集
掴陣町の文化財第4聾
志波姫町の文化交シリーズ第 1集 ・志波姫の歴史
仙台市博物館だより
郷土わたり 52. 53号
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秋 田 県
壮大史学第31号
山内村制土史年報
県埋文センタ一年報 3 
県立博物館研究報告第10号
枇田県立博物館ニュース 49--52号
山形県
長井市史第 l巻原品古代編
米沢市史貰料編 古代・中世史料
余目町史
考古資料目録 1 (山昨大学付属博物館所蔵目昂6) 
米沢史学 1 
山E県立博物館ニ A スー 79-82号
最上町史
福島県
尭掘調査だより 20号
船引町史原始 ・古代・中世質料
潮流 1， 2 
いわき地方史研究第21号
教育福島 Vol. 91 
古li 8号
玉川村の植碑
提川町史 5 資料編2古代中世
福島考古 26号
福島県歴史資料館研究紀要第7号
郡山市文化財研究報告
鏡石町史第 l巷通史原拍・古代 ・中世
矢祭町史第 1巷通史
福島県考古学年報 1曲5年度躍
文化福島 No.148-159 
町史編纂だより 9-10号
文化尉保護だより 21--24号
9 
秋田大学史学会剖 1 
山内村郷土史編纂委員会 84. 12 
県埋文センタ- 85. 3 
県立博物館 85 3 
県立博物館 84年度
長井市 84， 6 
米沢市 85. 3 
余目町 85. 3 
山形大学 85. 3 
米沢史学会 85. 3 
県立時物館副年度
最上町教委制年度
飯館村教委 84. 5 
船引町制 6
いわき地壇学会副 9 
いわき地方史研究会制 9 
県教華 84.12 
県立湯本高等学校 84.12 
岩苔浩光 85
聾川町 85. 2 
県考古学会 85. 2 
(財)県文化センター 85. 3 
郡山市教書 85 3 
鏡石町 85. 3 
矢畢町 85. 3 
県考古学会 85. 3 
(財)県文化センター制年度
滝根町教書剖年IJi
睡館村教委剖年度
責措県
聾良瞳考古車6号
玉造史盟第25集
太子町史資料堀上巻
在捕の文化財めぐり
金誌第12号
うるわしき美捕村
特別展土田
嬰且瞳考古同人金制 4 
玉造町榔土文化研究会制 5 
太子町 84 8 
県教委 84.12 
境町の文化財を守る会 84. 12 
要j荷村史編纂要員会 85 1 
水戸市立博物館前 2 
私たちの臨土那珂湊の歴史(埋蔵文化財理解のために}考古編
夜埴県史原蛤古代編
那珂湊町教委 85
在世県 85
2 
3 
茨拙の文化財田
(財)京城県教育財団年報 4 (昭和59年度)
竜ケ崎市史民陪調査報告書馴芝・八原地区
北荻城史壇第5号
取手市史民惜幅2
石岡市史下巻
阿見町史研究草6号一文化財特集
豊里の歴史
史跡小田城跡保存菅理計閏軍定報告書
桜村歴史散歩ガイドブック
教育財団だより No.l1， 12 
県西の社会教育恥49-51
世埴県立歴史館だより No.33 ， 34 
市民と博物館 No.16-19
栃木県
はなひらく縄文文化
県教委 85 3 
(財)県教育酎団 85 3 
竜ケ崎市教委 85. 3 
北夜城市 85. 3 
取手市附綿 85 3 
石岡市史編纂要員会 85 3 
阿見町教委 85 3 
豊里町 85 3 
現世町教書 85 3 
桜村教委 85 3 
(財)翫埴県教育財団 85 3 
県西教育事務所 84年度
県立歴史館制年度
目立市郷土降物館 84年度
県立博物館副 4 
写真が諮る西那~n野のうつりかわり 図揖パンフレット
文化財ハンドブック
西靴勝町郷土資料館制 7 
字都富市監吾剖 10 
佐野市の文化財展桂画 ・彫刻 ・刀剣l
足利市文化財総合調査昭和国年度年報5
西那須野町蝿土賢料館紀要
文化財学習の手引き(第5集)
小山市史研究第7号
目録第14皐栃木県史料所在日揖那須郡2
佐野市開土博物館剖 10 
足利市文化財総合調査団!市教委割 問
西那須野町郷土置料館剖 12 
字都富市教委 85.
小山市史編纂専門委員会 85. 2 
県教委 85. 3 
栃木県埋直文化財保謹行政年報(栃木県埋麗文化肘調査報告62) 県教垂 85. 3 
県立博物館 85. 3 県立博物館研究紀要諦2号
字都富の古道文化財シリーズ第8号 字都富市教委 85. 3 
10 
文化財年報昭和59年度
酷木市史
樹木市史(史料編古代中世)
小山市立得物館要覧
真岡市史車内第4号
大田原市史史料編
上三川町の文化財
山lJ市立博物館だより 2-5号
太平器史
群 馬県
群時考古通信 9号
漁具
年報 3 
見学のしおり 第2回週回毘示会一
見学のしおりー第5回公開菅直デー一
群馬県立歴史陣物館年報 5・6
師岡市週跡特別展
鬼石町誌
群明県史研究第20号
五目牛地区迫跡群
上聾須遺跡
明柏村の民俗(県民陪調査報告書24)
研究紀要 2 
太田市の文仕財
館林市立質料館収蔵資料目録 2 (I略的
梗島町史通史
群馬文化第198-201号
群馬歴史散歩第制-69号
埼圭県
えぬの〈に第四号
県立歴史貰料館館報第5号
也じ加多 1-3号
八潮市史研究第5号
(財)県埋蔵文化財調査事揖団年報 4 
北武蔵枕刀人とその時代岩手 ・埼玉文化空旅展
埼玉史談第31巻2号
11-
宇都宮市教書 85.3 
栃木市 85.3 
砺木市 85. 3 
小山市立博物館田 3 
真向市史編纂室 85. 3 
大田原市教書 85. 3 
上三川町教墨田 3 
小山市立樽鞠開制年度
史窓会 84年度
県考古学談話会剖 4 
県立歴史博物館 84.7 
県埋蔵文化財調査事業団 84.9 
県埋直文化財事聾団副 9 
県組蔵文化財事業団副 10 
県立歴史博物館副 10 
藤岡市教書制 10
鬼石町教書 84.10 
群馬県 84.12 
県埋蔵文化財事業団 84. 12 
県埋日置文化肘事業団 出
県教委 85.3 
県埋蔵文化財幕聾団 85.3 
太田市教委 85.3 
館休市執委文化振興課田 3 
桓虐町 85. 3 
県地域文化研究協端会制年度
群唱歴史散歩の会制年度
江沼地方史研究会 84. 4 
県立歴史貰料館剖 6 
県立歴史置料館剖 6 
八潮市史編纂室剖 6 
(財)県埋蔵文化財事撞団 84. 1 
県立1毒物館 84. 7 
県蝉土文化会剖 7 
埼玉考古第2号
埼玉さきたま貰料館恥15
古木市虫原始・古代資料編
滑/1昨サ史 通史編
草加の社寺
県重要迫跡緊急調査報告書 l 
県埋自蔵文化肘調査年報 昭和司年産
埼玉県立博物館展示ガイド
美術工芸品 (彫刻)所在緊急調査報告書
県立博物館紀聖第1号
県立歴史資料館研究紀要諦7号
埼玉の文仕財第25号
最新出土品展 2 
浦和市立制土資料品研究調査報告書第12車
飯能の遺跡 2 
狭山市史民世編
戸田市史調査報告書草104阜
鳩ケ谷市の文化財 10 恒碑
志木風土記 6 (志木市史調査報告暫)
日高町史悶査報告 3 毘陪1
第18回附玉県描跡尭掘調査報告会発表聾旨
県史研究第14，15号
埼玉県立博物館だより Vo1.131--4 
浦和市立郷土資料館報車24，25号
八潮市史調査報告轡第9，10号
千 葉県
いちはら文化財めぐり
特別展図録玩具の今昔
下総考古 7 
千葉史学 4 
巡回展房総の古代仏教鹿示図録
昭和58年度市立市川考古博物館年報
企画展 「古寺と古の里 ・小糸」
移動資料館 「盟緋と伝説の里小植」
千葉県の歴史 28号
埼玉考古学会剖 7 
県立さきたま賢料館剖 9 
志木市 84.10 
滑川村 84 10 
草加市 85 1 
県教委 85. 3 
県教委 85. 3 
県立博物館 85 3 
県立博物館 85. 3 
県立情物館 85 3 
県立歴史資料館 85 3 
県立文化保護協会 85 3 
埼玉会館蹄土歯科室 85 3 
浦和市立郷土情物館 85 3 
甑能市教委 85 3 
狭山布団 3 
戸田市 85 3 
鳩ケ谷市教墨田 3 
志 木市 85 3 
日高町教委 85 3 
埼玉県考古学会ほか 85 3 
埼玉県 84年度
県立博物館制年度
浦和市立郷土博物館 副年度
八潮市史編纂室 84年度
市原市教委 84. 4 
市立市川歴史博物館 84 4 
下総考古研究会副 4 
千草虫学会(千葉大学文学部) 剖 4 
県立房総風土記の丘 84 5 
市立市川す占博物館副 6 
君津市立久留域社員料館 84. 7 
君津市立久留拙祉百料館 84. 7 
千葉県県民課 84. 8 
第6回発掘された遺跡匪「千草市中野僧御草地跡」展示図揖 県立房魁風土記の丘剖 8 
昭和58年度久留里域社置料館年報 君津市立久留里械祉資料館副 8 
県文化財センタ年報恥9 (財)県文化財センタ 84. 9 
12 
流山市史研究第2号 流山市教書 84.9 
市川市文化財要覧一市川の歴史と文化財ー改訂版 市川市教書制 10
原始古代の畿工具 袖ケ浦町教委、抽ケ浦町揖土時物師 84.10 
? ??????
?
?
?
? ??
? ????
?
? ?
?
?
?
?
?
???
? ??
?
? ????
????
?????? 市川市教書 84.1 
睦沢町陛史民陪貰料館 84. 1
九寸ヴl里浜総合文化研究所
小見川町教書
海上町世場
房総のあけぼの2 古1)1と古代の考でらふるさとの遺跡γリーズ 2ー 県教書
研究紀聾9一白鼎科学の手法による遺跡 ・遺物の研究 4ー (財)県文化財センター
尭掘された考古賀料 (酎)県文仕肘センター
房総寺占学ライブラリー 2 縄文時代(1 ) 
千聾県立房総風土配の丘年報 8 
貝塚博物館紀要第12号
史跡控山貝塚環境整備事量実施報告谷
ふ拡ぱしの歴史と文化財
船橋市揖土資料図師7 縄文式土器2
松戸市内石造文化財調査睡朝 1(寺院編)
史跡山崎貝埋一環境整備報告書
成田市の文化財第16聾
八千代市文仕財韓合調査報告 5 
擁山市史別巻和l阻運河置料Jl!
年報 N.2
研究紀要 No.3 
84咽 12
84. 12 
85 2 
85 3 
85 3 
85 3 
85 3 
85 3 
85 3 
85 3 
85 3 
85 3 
85 3 
85 3 
(財)県文化財センター
県立房総風土記の丘
市立加曾flJ博物館
市川市敏聾
船橋市教書
船幅市教委
松戸市文化ホール
野田市教書
成田市教聾 85.3 
八千代市教書 85. 3 
擁山市教書白 3 
(財)君埠郡市文化肘センター 85. 3 
(財)君津郡市文化問センター 85. 3 
沼南町における民事調査 沼南町教書 85. 3 千葉県沼南町における民陪学的調査2
神崎町史史料車(ー)
小見川町史史料集 OIlIlf)) 
小見川町文化財車内
抽ケ楠町史通史捕上告原始古代「丘世
臼本考古学研究所集輯 7 
歴博 5-JO号
研究連絡誌第9-12号
千葉県立安房惰物館報 37 拍号
千草県立大利植何事物館 Vo1.6. 1--4号
子謹県立上総悔物館報第53-55号
史館第17号
- 13ー
神崎町田梅田 3 
小見川町教書 85 3 
小見川町教墨田 3 
袖ケ浦町融委 85. 3 
日本考古学研究所 85. 3 
国立歴史民借博物館制年度
(財)県文化財センター 剖年度
県立安房博物館制年度
県立大和l掴得物館制年度
県立上総憎物館剖年度
史館同人会，市川ジャーナル剖年度
東 京都
北区の史跡と文化尉
郷土博物館だより 第18号
大昔の町田展 リ フレット
日本考古学協会第51回総会研究尭表要旨
日本考古学年報担
南島史学 23
史学研究集師 9 
歴史と旅稲荷山の鉄剣
豊島区立師土賢料館常設展示図録
特別展 「江戸のやきもの」図録
東南アジア歴史と文仕 13号
駿台史学
史そう 25 
中野の文化財第6号
貫井二丁目遺跡展
物質文化 43号
大畠山論集第17号
原抽古代社会研究 6 
桓橋史談 104 
地誌と歴史 35 
中央区の文化閉めぐり
餌土目黒 28 
弥馬在留(所翻弥馬台国)諸問題の解決
八王寺塙
車アジアの哩煙具 天理ギャラリ ー第70回展
文化庁年報昭年57年度
港蹄土資料館報昭和団年度
新宿区史跡めぐり地図
北里古代文化 15 
考古学者 ・杉原荘介
東京都文仕財総合目揖昭和59年度版
秋川市みて歩き(秋川市文化財地図)
列島の文化史
笹陵部紀要第36号
聾師経
府中市の文化財
玉川上水とその周辺
アジアの文化遺産 1 
- 14ー
北区教委制 4 
調布市師土博物館剖 4 
町田市立惇物館 84. 4 
日本考古学協会 84. 4 
日本考古学協会 84. 4 
南島史学会副 4 
国学院大学日本史学専攻大学院 剖 4 
秋田寄居 84. 4 
豊島区教委剖 6 
五島美術館副 6 
平凡社制 6
明治大学文学部史学科 84. 7 
日本女子犬学史学研究剖 7 
中野市教委制 8 
練馬区教委剖 8 
物質文仕研究所副 8 
大自山精神文化研究所 84. 8 
校直答房副 8 
恒描史談会副 9 
車京印書館史誌センター 制 9 
中央区教委剖 10
目黒区蝿土研究会剖 10 
肥国政彦副 10
八王子市教委剖 1 
天理ギャラリ ー制 1 
文化庁制 12
港区郷土資料館剖 12 
新宿区教委副 12
北奥古代文仕研究会 84.12 
杉原荘介先生を盟ぷ会制 12 
都教委 85.
秋川市 85.
日本エディタースクール出版部 85. 
宮内庁箸陸部 85. 2 
東京国立得物館 85. 2 
府中市 85. 2 
福生市郷土賢料館 85. 2 
上智大学アジア文化研究所 85. 2 
文化財の保留 17 
車軍司貯厳文仕財センター年報車4号
中央区の文化財(ー)史跡 ・旧跡 Sè~碑
港蹄土貰料館館報 2号
地図で見る新悩区の移り藍わり{戸塚・落合編}
台東区の史跡散歩 (上野・浅草南部)
品川区指定文化財一覧
品川区文化財調査報告
博物館ノー ト No.20-22 
大田区の文化財団， 21 
せたがやの文化財
杉並区弥生土器鼎成
大昔のすぎなみ
匝橋区立揖土賢料館餌4号
いたぱしの企石文文化財νリーズ第46l1!
葛飾区恒碑調査報告
酉飾区史
史跡八王寺埴跡内中指南地区保存控備基本計画
文化耐の保存と活用 2 昭和59年度セミ ナ一報告白
文仕財シリ ズ揮10車 三鷹の民惜 「語大寺j
三鷹市文化財展 「縄文人の生活カレンダーJ
昭島市内の文化肘
調布市の遺跡展ー奈良 ・平安時代とその人々
調布市の石造物 (2 )一等社の石仏
ガイドマップ調布のいしぶみ
尭掴された町田の服胎遺跡
小金井の文化財第4号寸丘世の文化財後描
くにたちの遺跡
回無神社 2 本殿の建築調査報告、墳内の石造仏
福生市の民惜 ムラのくらし 市文化財総合調査報告16
拍江市史
埋蔵文化酎保理の手引き
くるめの文化財 描2号(特集東久留米の遺跡)
五日市町の文仕財
国学院大学考古学置料館紀要
学芸研究紀要軍2-3集
東京の文仕財第21-剖号
MUSEUM 恥402
部教書面 3
(財)翻l埋蔵文仏肘センター 85. 3 
中央区教聾 85. 3 
港 区教書 85. 3 
斬宿区軸書 85.3 
台東区制墨田 3 
品川区教書 85. 3 
品川区教書 85. 3 
大田区教委曲 3 
大田区立師土岬物館 85.3 
世田谷区教書 85. 3 
杉並区教書 85.3 
杉i1E区教事 85. 3 
槙橋区教聾 85. 3 
恒橋区教書 85. 3 
l.!飾区教書 85. 3 
苗師区田 3
八王寺市教委 85. 3 
都立立川社会教育会館 85.3 
三鷹市教書 85.3 
三贋布教幸田 3 
昭島市教書 85. 3 
調布市教書 85，3 
調布市教書 85. 3 
調布市開土博物館 85. 3 
町田市立博噛館 85. 3 
小金井市教委 85. 3 
国立市教番 85. 3 
田耕市教墨田 3 
福生市教書 85. 3 
4自江市 85. 3 
狛江市教書 85. 3 
斑久留米市教書 85.3 
五日市町教墨田 3 
国学院大学考古学賢料館 85. 3 
都教聾B4年度
軍軍部教聾B4年度
車京国立博物館B4年度
文化庁B4年度広埴遺跡保存対策調査研究報告 6 
師土置料館だより 第12--14号 中央区草地教育会館開土資料館制年度
15 
置料館だより第5，6号
市誌鮪回-21号
有田の染付と色桂伊万里 ・怖右衛門 ・輯島
あらかわの文化財だより 第2号
あらかわの史蹟 ・文化財昭和田年
港区蝉土貰料館制年度
大国 区 84年度
出谷区立松海美栴開制年度
荒川区融書割年度
荒川区教委剖年度
八王子市蝿土資料館 84年度八王子市田土資料館だより 恥20-23
府中市立輝土博物館館報蝿土館だより
武庫国分寺遺跡調査会年報 2 
第63-65号 府中市立蝿士博物館割年度
福生市蹄土貰料室年報第4-5号
賢料館だより 軍3，4号
斑京大学考古学研究室研究報告第3-4号
史学雑誌第93巻4号~第94世3号
古代第7号
史観軍111-112
立正史学 56，57号
車京考古 2 
桂政考古 10 
歴史学研究 527，531号
地方史研究第担巻55号
歴史研究訂8-盟7号
考古学雑誌第69巷3号~揖71栓3号
歴史手帳 12. 4 --13. 3 
貝埋 33
歴史と地理 352号
歴史と人物 !日 l団
サントリー莞術陪ユユース 75 
「中国胸冊の莞J展示図踊
季刊考古学第8号~第1号
歴史公論第1巷4号~第12巷3号
考古学ジャーナル No.230-243 
月刊文化酎 t.¥l250-257 
仏教芸術 154号特集宮厩尭掴
車アジアの古代文化 38，40 
神奈 川 県
三楠半島の梅触洞穴遺跡
臨書国宝館新館落成記念館蔵名品麗
社会融商聾覧昭和58年度 (事車偏)
県立埋磁文化財センター年報 3 
武蔵国分寺遺跡調査会 ・国分寺市教委他剖年度
福生市教書制年度
武蔵村山市立歴史E描置料館制年度
16 
東京大学文学部 84年度
東京大学史学部剖年度
早稲田大学考古学会制年度
早稲田大学史学金制年度
立正大学史学会剖年度
車京考古学金制年度
桂政大学文学部制年度
歴史学研究会制年度
地方史研究協議会副年度
歴史研究会く新人物桂来社〉 制年度
日本考古学会制年度
名著出臨割年度
物質文仕研究会副年度
山川出版社制年度
新人物佳来社制年度
サントリー美商館 84年度
朝日新聞社制年度
雄山間出版 84年度
雄山閣制年度
二 A ーサイエンス社 84年度
第一法規出版 84年度
毎日新聞 84年度
軍ア ジアの古代文化を考える金制年度
横墳買考古学会剖 4 
韓畠国宝館 81.5 
平塚市教委制 6 
県立埋文センター制 7 
夏休み視と子の考古教室テキスト 「大むかしの神奈川J
遺跡見学会リーフレット「草山遺跡」
県立埋文センタ 剖 8 
県立埋文センター 制 8 
県立博物館制 10 
大和市教委剖 10 
県立母:宜セ y ター
神奈川の古E 国分寺から西洋館まで
大相のあけぼの {パンフレット)
かながわの遺跡展パンフレット「住まいーむかしむかし」
か伝がわ県民アカデミー 「考古学を学ぶ」テキスト 県立埋文センター
川崎市教書
県立埋文センター
県立埋文センタ司
横須賀市博物館
制‘11
制‘11
川崎市文化財車揖第四号
展示解説 i 尖頭器
展示解説2 木町
横須賀市博物館研究報告草加号(人文科学)
秦野市史別館考古縄
神草川県立博物館総合総内
平1軍TfiI専物館年報恥18
展示解明3 I告 釧
昭和59年度文化財年報
称名寺庭閤斑地保存整備報告魯
平塚市博物館研究報告出85 自明と文化 N.8 
務野市
県立博物館
平昭市博物館
県立壇!文センター
横浜市教委
横浜市教書
平埋市博物館
剖.1 
制 12 
制 12 
制 12 
85 
85 2 
85 2 
85 3 
85 3 
85 3 
85 3 
平塚の遺跡 ガイドプック 6 平埋市問物館 85 3 
逗子市史賢料編 古代・中世 ・近世 l 逗子市 85 3 
奏野市史 l 古代中世寺社史料 紫野市 85 3 
厚木市文イt財調査書第担皐 「七択浅間神社とその周辺に関する調査」 車木市教委 85 3 
大瞳の坦跡ー原始から江戸時代まで 大磯町教書 85 3 
東海史学盟国号 東海大学史学会 85 3 
鎌倉考古出18 瞳倉考古学研究所 85. 3 
県立陣物館だより Vol. 18 No.l-4 県立博物館制年度
横揺市三回台考古館館報 おおむかしのよこはま 第8、9号摘揖市三取台考古館 84年度
津久井郡文化肘史跡坦雌文化財踊 新障久井地埴広壇市町村掴計画推堪協議会割年度
民具マンスリ ー 17巻
馬の博物館だより 出3.1 
神草川考古第18.19号
三浦古文化串35.36号
湘南考古学問貯金会報簡16-19号
斬 調 県
鋸り出された先史のくびき
広報しろね
おくやまのしょう 軍8聾
川西町歴史民崎賢料館パンフレット
顎拙文化首142号
17 
神奈川大学日本常民文化研究所 制年度
彼岸般用担念公班剖年I~
神事川考古同人会剖年度
三浦古文It研究会 84年度
湘南考古学問貯金制年度
上越市立総合博物館 』制 4 
企画財政盟広報広聴係 84.5 
中条町田土研究会制 6 
川西町教書 84. 7 
上越田土研究会倒 7 
越後赤塚括3号
主総南町史編集資料 第四集
浦川原村史
内野の今昔第2号
聾ケ岳山砲の民俗(車顕械郡安塚町)
栃尾市の文化財
重量栄市史研究 第2号
新潟史学揖17号
佐置の国組準峰寺骨堂修理報告M
蝿土村松諦32.3号
蝿土なかさと村宜編衝置料第4集
加茂脚土誌第8号
新潟県史研究第16-17号
県埋蔵文化財だより Nnl 
長岡の文化財
長岡市立科学博物館研究報告第四号
市史にいっ揮 3~奥
町史研究
寺泊町史研究第 l号
大崎村の歩み
ふるさとの歴史軍s聾
山北町の民悟 年中行事
佐相田町の文化財 (改訂)
越佐研究揖42鼎
越佐の歴史と文化
新調県田土資料週報源5-8号
見附市史研究第10号
氷原田土資料第16，17m 
五頭開土文化措12，13号
津ま里情35-37号
魚沼文化第21・2号
まきのき 第四~盟号
富 山 県
朝日町誌{白熱 ・歴史 ・文化幅〉
黒部の文仕財
大境軍8号
山田村史{上)
富山市考古置料館紀要期4号
赤嫁揖土研究会 84. 7 
海南町史掴築室剖 8 
捕川原村 84. 8 
内野の今昔を籍る会制 8 
睦雄大学文芸学部文化史学科昭和田年度制 9 
栃尾市教書制 10
畳 栄市 制 10
新潟史学会制 10
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県教委、小木町、普鏑帳研究会制 1 
村松町時土研究会制 1 
中里村史編纂委員会 制 12 
加茂師土開査委員会 85
県総務部県史編纂室 85. 2 
県教育庁文化行政課 85. 3 
畏岡市教書 85. 3 
昼間市立科学博物館 85. 3 
新出市史編署需要員会 85. 3 
世町町史掴寝室 85， 3 
寺泊町史編纂番員会 85. 3 
西山町教吾 85. 3 
青海町教書 85. 3 
山北町教聾 85. 3 
佐和田町教書 85.3 
新商県人文研究会 85. 3 
宮英二古希記浩刊行会 85. 3 
県立図書館 84年度
見附市制年度
水原町融事制年度
五'A醐土文化会 84年度
襲令の文化を守る会副年度
l~i百文化の金制年度
巻町間土賢料館友の会制年度
朝日町制 8
鳳面市軸聾剖 9 
富山考古学会 84.10 
山田村剖 12
富山市考古賀料館 85. 3 
賠報恥12，号外
氷見市立得物館年報 3号
氷見の石造莞術{図鴎・チラ ν)
埋文とやま 描7-10号
富山市考古賀料館館報 ~o. !O ， 1 
滑川市博物館だより 第10-12号
石川県
第"回特別展皇家の絵図
埋もれていた師iの古代
鶴来町史現代編
期15回特別展 バネルで見る指定文化財
民借覧料所蔵宙科目揖2
石川県立田土商科睦紀要第14号
所麗品目揖 2 
閣の宮古墳群保存官理計画
石川考古学研究会会誌第盟号
南久和著作集第 1車
石川県立埋蔵文化財センタ 拓転掃15-17号
石川県立脚土E料館だより
小松市立博物館だより Vol. 6， ¥-4 
福井県
昭和団年度尭掘調査報告会費料
招弁県史研究 2 
福井県立樽物館紀要諦 1号
朝倉氏遺跡賢料館紀要 i冊4
由井考古学会会誌第3号
ふくい ミaーゾアム 3-6号
福井考古学会会報第7-9号
若越蝿土研究第四世 3号~第四唖2号
山梨 県
縄文時代の酒崎具有孔碍付土器展
右左口の民陪 山梨押V¥代郡中道町右左地区
山知県の考古賀料集昭和59年度
山製県立考古館だより 胤4，5 
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富山市考古賢料館 85 3 
氷見市立樗物館 85， 3 
氷見市立得物館 85， 3 
県埋文センター剖年IJ!
富山市考古畳料館剖年度
滑川市立降物館制年度
穴水町歴史民幅資料館剖 7 
小松市立博物館剖 9 
鶴来町制 1 
穴水町歴史民悟資料館副 1 
七尾市教委副 12
県立蝿土質料館 85 3 
小松市立博物館 85 3 
鹿西町教委 85.3 
石川考古学研究会出 3 
転器舎房 85 3 
県立埋文センタ 制年度
県立欄土資料館 84年度
小松市立博物館制年度
福井理γ占学会 ・若聾考古学研究会制 5 
県揖務部県史編纂室 85 3 
県立博物館 85， 3 
朝倉氏遺跡宜料館 85， 3 
福井考古学会 85. 3 
県立得物館 84年度
福井考古学会副年度
福井蝿土居思議会副年度
山保県立考古博物館白 10 
東洋大学民陪研究会 84. 1 
轟和敏苦・干IJ 84. 1 
県立考古博物館制年度
市史踊纂だより 2， 3 
山梨考古 13-16号
甲斐考古第21巷 1. 2号
星野県
野尻胡の尭掘 3 (1978-83) 
長野県の士化財
野尻湖人を追ってー第9次野尻糊の全容
山麓考古第16号
E声明第田巻 4号~第四巻3号
中信考古第 1号
野火付通信第2号
古陶睦(1 ) 
館報さかきた 102号(坂北の歴史は!万年前から〉
南安曇郡詰訓謂 1 
中部高地の考古学
オ ル諏訪第19-20号(縄文文化土器と紋織)
星野県史だより 第 5-6号
信躍の古代寺院
しなの町広報 49号(野尻湖博物館お}ぷん)
子他第42号-44号
文化財擢濃第!l巻2号-3号
県埋U蔵文化財ニュ ス第9号-12号
伊那市史(歴史編)
伊都路却-9
上小考古第17号-18号
縄文人の暮らL 開館3周年記念特別企画
信揖考古車85号-87号
須高 19号
上'J教育会報 652号
ちょうま 5号
第5回3県シンポジウム古墳出現聞の地壇性
中央高地のオセンベ土器
官宝塚遺跡 ・宿主塚 ・市土瀬遺跡
信濃教育第1177号
文化酎はがの第2号
新撰壇塩市の文化財
佐久考古通信第32号
長野県史だより 第6号
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甲府市史桶纂委員会副年度
県考古学協会制年度
県考古学会制年度
地朝団体研究会 84 4 
信揖毎日新聞社制 5 
官謹毎日新聞社 84 5 
軍人考古学研究会制 5 
伊那史学会剖年度
中信考古学研究会副 5 
田代田町教委剖 6 
丸子町時土降物館副 6 
塩北村公民館副 6 
南安曇教宵会制 6 
県考古学会副 6 
諏訪文仕祉制年度
長野県史刊行会 84年度
よ田市立信担国分寺資料舘 84 7 
信濃町 84 7 
東î~史学会副年度
文化財保護協会 84年度
(財)県埋文センタ 84年度
市史編革委員長 84 9 
上伊那郷土研究会 84年度
上小考古学研究会 84年度
長野市立得物館 84.10 
県考古学会 84年度
調高間土史研究会 84. 10 
上回 ・小県教育会 84.10 
更埴郷土を知る会 84.10 
手幽川水系古文化研究所他 84.1 
中村龍雄 84.1 
睡田市教委 84.12 
信議教育会 84. 12 
文化財保護協会長野支部 84.12 
新模型車市の士fヒ肘調査会白 12 
佐久考古学会副 12
県史刊行会 85 i 
星野第119号
信濃路
上田 ・小県第61号
高井捕70号
長野県埋蔵文化酎センター年報
星野市立問物館だより 簡5号
喜光寺Ig冊一第10団長野市立博物館特別企画展一
仁科路 5'号
尖石
平出遺跡考古博物館陛史民措置料館紀要軍2号
小布施の民情
木曾第l'号
中央道星野組問甚地区遺跡出土展貰料
埋文維紀帽 4--10号
矢出川通信第2号
長野県考古学会誌摘48号
信機第36巻4号~期37(13号
上回女子短期大学紀要第7号
曽担
暗阜県
前阜県考古車9号
大和村史通史編上
大野町史通史編
師篇町史民惜掴
久々野町史荊2巷
車濃のi!¥!(車嘩探防9) 
植阜県博物館だより Vol. 9， 1-4号
匝称較阜市!f~史博物館建設ニュース 8-9号
大阜市歴史民措置料館樫報
大垣市歴史民措置料館だより 出5-8
美漉講の13曲年須恵器から磁器の尭生まで
費調韓請の13曲年 明治 ・大正 ・昭和のやきもの
可児闘士歴史館だより No.2 
静岡県
静岡県理蔵文化財調査研究所だより No.25 
畳呂遺跡への道
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星野市開土市研究会 85. 
晴海 la 85. 1 
上小教育会 85.2 
高井蝿土史研究会 85. 2 
(酎〉県埋文センター 85. 3 
長野市立憾物館 85. 3 
長野市立博物館 85. 3 
大町市史編高室 85. 3 
茅野市教書 85. 3 
塩尻市立時明館田 3 
小布施町 85. 3 
木倉教育会 85. 3 
(肘)県埋文センター 84年度
01オ)県埋文センタ- 84年度
県考古学会制年度
県考古学会 84年度
信績史学会制年度
上田女子短期大学 84年度
中村龍雄 84年度
県考古学金制 8 
郡上郡大和村制 9 
大野町 85. 3 
師嵩町 85. 3 
大野郡久々野町 85. 3 
ききょう出版 85. 3 
県立怖物館制年度
岐阜市教聾制年度
大垣市歴史民措置料館制年度
大垣市歴史民世資料館剖年度
土蛇市英雄陶磁歴史館制年度
土瞳市畏濃陶磁歴史館剖年度
可児揖土歴史館制年度
県埋直文化財調査研究所剖 4 
静岡市畳呂博物館制 4 
篠原町茶業の変遷
榔土館だより 通告19-21号
三島の文化財展図揖
昭和59年度尭掘調査出土遺物展示会資料
畳呂遺跡発見'0周年記念シンポジウム資料
ワラと生活展図揖
富士市立博物館だより No. 9 
沼津市歴史民情賢料館紀要第9集
消水市埋蔵文化財調査報告第7謹上原遺跡
三島宿本陣家史料集(1 )御用宙(士久4年〉
富士宮の文化肘(改訂駈)
ふるさと控見第6車掛川の人物史
函南町誌下巷
静岡県篠原町史(上巻)
史跡相ド'Ji賀城跡調元と理境整備のための基本計画
地方史静岡第13号
静岡県埋蔵文化酎調査研究所報 No.I-5 
浜松市博物館だより 第3巻 1-4
沼津市歴史民措置料館だより 叩巷1-'
霊知県
「八和田山古策展」展示図録
掴戸の染付礎器
朝日遺跡出土週明にみる弥生時代のくらし
近世崩館跡出土の陶磁
年報 3・4
武豊町誌本文編
尾聾の古代寺院と瓦
瀬戸市歴史民措置料館研究紀要 4 
特耳展 「見附台となごやの遺跡」展示図師
霊知県陶磁資料館研究紀要 4 
見晴台数室 84 
職人の世界
名古屋市立働物館研究紀要 第8巷
同時市史研究第7号
豊リ1の歴史常設展示案内書
翠南の文化肘(雲南市文化財 6) 
榛原町教委 84.， 
三島市臨土館剖年度
三島市開土館剖 10
静岡市教委 84.1 
畳昌遺跡ンンポνウム委員会 84. 1l 
三島市師土館 84.12 
富士市立博物館 85
沼津市歴史民俗資料館 85.3 
清水市教委 85. 3 
三島市蝿土館 85. 3 
富士宮市教委 85. 3 
掛川市教委 85. 3 
函南町邸 3
樺原町教委 85. 3 
大須賀町教委 85. 3 
地方史酔岡刊行会 85. 3 
県埋蔵文化財調査研究所 84年度
浜松市立博物館 84年度
沼津市歴史民世貰料館倒年度
三時町立歴史民描資料館 84 5 
県向磁資料館 84. 7 
清洲貝穀山員塚置料館 84. 9 
県向磁貴料館 84.10 
名古屋市見晴台考古資料館制 12 
武豊町教書剖 12
名古屋市博物館 85. 
繭戸市歴史民描資料館 85 
名古屋市見附台考古賀料館 85. 2 
県陶磁資料館 85. 3 
名古屋市見晴台考古資料館 85. 3 
名古屋市博物館 85. 3 
名古屋市博物館 85. 3 
岡崎市史編事番目会 85. 3 
畳川市教委 85. 3 
碧南市教委 85. 3 
豊田市郷土賢料館収蔵品図揖5 小野鉱雄氏寄贈若F占資料
安城歴史研究第10号 (10周年記念号)
豊田市教書 85. 3 
安融市教委 85. 3 
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犬山町史別世
歴史と構造第13号
員殻山出9
陶砲No.13.14 
古代入車43号~暗号
車の場の美
名古屋市博物館だより 37-42号
蝿土詑かすがい
考古学の広場第2号
マ山ジナル N.4
三置 県
箪山遺跡ーパンフレッ トー
三重の古文化 51
掘り幽された三軍の域と舘
海山町史
鈴鹿関町史上下巻
ふるさとの歴史埠とその底辺
名張の金石文懐石仏 ・E培編
三重県埋蔵文化財年朝 日
昭和四年度三重県の文化財保聾
史跡高宮跡珊境整備基本構想民家
高宮跡とまちづ〈り
高宮跡調査二品ース捕8-1号
措置県
季報大津市史軍22-25号
車桜苔史
八日市市史揮5巷史料
措置史学会誌捕3号
近E地方史研究 19 
開買柚中の民惜酷賀県甲賀郡水口柚中
八日市の歴史
近江の縄文文it
犬山市 85.3 
南山大学 85 3 
南山大学 85 3 
県向磁置料館制年度
名古屋考古学会 84年度
名古屋市博物館 84年度
名古屋市博物館制年度
普白井市教書剖年度
剖年度
制年度
松阪柿k番制 4 
一品蹄土会制 4 
県教書剖 7
海山町制 8
関 町制 9
三重県良普出版会剖 9 
名張金石文研究会剖 10 
県教書 85. 3 
県教書 85. 3 
県教書他 85. 3 
県高宮跡調査拶務所他国 3 
県教書倒年度
路市史編事軍制年IJr
日野町班桜苔公民館副 4 
八日市市制 6 
滋賀大学櫨賀史学会制 6 
近江地方史研究会制 ? 
東京女子大学文文学部史学科民陪調E団制 7 
八日市市剖 8 
近江風土12の丘貰料館制 10 
近江八幡市立蝿土貰料館だより かよい幅恥1 近江八幡市立蝿土画料館 84.1 
安曇川町史 安曇川町 84.1 
揖賀の民具昭和59年度(県宵昨民陪収畢調査報告讐6) 県教書 85. 3 
米原町の文化財 米原町教書 85. 3 
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措置埋文ニュ ス第49号-60号
文化財教室シリーズ揮70--77号
世置文化肘だより 第四号-96号
近江の摘草7-12号
季報みちしるべ一市史編纂だより 19-22号
民悟文化措剖7-2田号
京都府
丹後開土資料と永浜字平特別陣列図揖 14 
京都市歴史資料館紀要 sIJflJ号
史控と美術 54--55号
考古屋第3回i、さな展覧会
昭和58年度発掘調査の成果から
長岡京市埋漉文化財センター年報昭和!58年度
京都市史編纂通信 1倒
文化財報No.47r恭仁宮の][J
増補改編鳥羽離宮跡 19剖
伊椙町誌 上告
長岡京跡
京文懇だより Na.12 
木津町史史料編1
士愛車1号
太悶誼考古車5号
京都の文化財第3聾
山城郷土資料館だより 第3号
山城畑土宵料館報第3号
県埋文センタ 剖年度
(財)県文化財保謹協会副年度
(肘)県文化財保謹協会 84年度
(財)議賀総合研究所 84年度
草津市史編纂委員会白年度
世賀民陪会 84年度
府立丹後蝿土貰料館 84. 4 
京都市歴史寅料館剖 6 
史壇美術同首会制年度
(財)府埋文センター剖 8 
昼間京市埋文センター 剖 8 
京都歴史資料館剖 9 
(間)府文化財保謹基金 84.11 
(財)京都市埋文研剖 1
伊根町制 1
乙智文it財事務連絡会制 1 
京都の文化遺産を守る懇談会他制 1 
木津町制 12
(財)宇治市文化財聖護協会 84， 12 
両丹控師の会 85. 2 
丹後期土質料館だより 第12号「丹後の土馬と陶馬」
丹後期土資料館報第6号
京都府教墨田 3 
府立山世田土責料館 85. 3 
府立山岡田土資料館 85. 3 
府立丹後掛土資料館 85. 3 
府立丹後蝉土資料桔 85. 3 
京都市の文化尉第2)主
京都市考古資料館報昭和田-59年度
史跡Eび名勝宜置山保存菅理計画策定報告書
同志社大学考古学ンリーズ 2 
考古学と移住 ・移動
車部国立博物館だより Na62-65 
京都府遺跡地図第5分冊 [第2版]
京都府埋菌文化財情報第12-15号
京都市士lt肘だより a卯l号第2号
古代文化第36巻 4-12号第37巷 1-3号
史林第67巻3号~第58巷2号
近畿文化 416，418， 423 
京都市文化観光局 85. 3 
京都市考古資料館 85. 3 
笠置町教委 85. 3 
同志社大学考古学シリーズ刊行会 85. 3 
京都国立博物館 84年度
府教委 84年度
(酎)府埋士セ γター剖年度
京都市文化観光局 84年度
(財)古代学協会 84年度
京都大学文学部史学研究会 84年度
近畿文化会 84年度
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旧石器考古担 29
京都考古 第33-部号
土ぐるま 平安博物館だより-No.30-33
福利きょうと 182-186 
FHG 
大阪 府
第 1回テーマ展示(埴輪鹿)リ ーフレット
特H臨覧図録紀州の文化肘
文化財ニsース畳ゆ地2
難誼宮と古代の大阪一国際都市大阪のルーツを探る
特日刷{州盟揖 「艶拙された大阪」
Nature Study Vol. 30 No.8 
古代河内展ー遺跡と埋蔵文化財ー
畳間記念特悦列 「高綜和作」図揖
特別展覧図録 「米と日本文化」
昭和59年度秋宰特別展 「住吉大社一敬位の世界」図揖
脚部遺跡収蔵廊
キリνタン遺跡展 (パンプレ γ 卜)
r即 ・古 ・仙』第担号 「喜志酉遺跡尭栂調査の!c揖」
旧石器説話会制年度
京都考古l'lfT金制年度
古代学協会剖年度
公共学校共済京都支部 84年度
野外歴史地理学研究会 84年度
羽虫野市教委副 5 
大阪市立博物館 84.6 
豊中市教委 84.6 
(尉}大阪市文仕酎協会 84.7 
大阪市立博物館 84.8 
大阪市立博物館宜の金制 8 
府教事 ・読売新聞大阪支社他制 9 
堺市情物館副 9 
大阪市立情物館副 10 
堺市博物館 84.10 
量豊中市教委剖 10 
茨木市教委 84.10 
府教 委副 11
建る河内の歴史 (財)軍大阪市文化財協会 84.12 
一国道3佃号韓関拝喧跡尭掘倒査中間報告匝
尭掘された大阪 (財)大阪市文化財協会 84.12 
ヒストリア 105 大阪歴史学会制 12
特別府パンフレット 「茶臼山古墳J 相原市教委 85
(財)東大阪市文化財協会 紀要 l (財)東大阪市文化財協会部 2 
大阪文化誌第18号 大阪文化財センター 85. 3 
「白熱史研究」開2巷 1号 大阪市立自開史博物館 85. 3 
大阪市立博物館研究紀要第17号 大阪市立博物館 85.3 
特別展覧図揖 「日本の古控J 大阪市立博物館 85.3 
員療の史跡めぐり( )麻生開地域の史跡 員埋市教書 85 3 
守口市文化肘調E報告書括三冊民俗画料編 守口市教聾田 3 
枚方の遺跡と文化財 枚方市教委 85 3 
わが町在木人物編 産木市教垂 85 3 
置木の歴史と文化遺産 茨木市教垂 85 3 
富田林市史Jill巻 本文編(古代} 富田紳市 85. 3 
展示解説かわちのくに 東大阪市立蝿土博物館 85.3 
吹田市文化財ニ A スー 耽田市教委 84年度
狭山シリ ーズ捕1号 狭山町立田土貰料館副年度
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置料館だより 第4号
古代を考える第描-38号
郵政考古会報貰軒 No.41--59 
大阪の歴史第16--18号
古代学研究 第102--107号
肝陵恥9-10
関西大学考古学研究室紀要諦3号
追手門学院大学地理歴史研究会檀関紙 13 
兵庫県
三田考古No.12--15
小野史鍛 3 
弥生時代の畿内 7 2叩O年前の尼崎
県油画文化財調査事務所開所配意ー展示の解説
世山町立田土賢料館 84年度
古代を考える会剖年度
大阪郵政考古学会剖年度
大阪市史料調査会制年度
古代学研究会制年度
関西大学考古学資料室副年度
関西大学制年度
追手門学院大学地理歴史研究会制年度
三田市教委
小野の歴史を知る会
尼崎市立国能宜判館
県埋直文化財調査事務所
84 4 
剖 7 
84. 8 
制 10 
地下に眠る神戸の歴史展 神戸市教委 84 1 
「掘り出された埴下町 ・姫路」県立歴史博物睦特別展図踊 No.6 県立歴史博物館 85 2 
史跡担女埋古墳 85 3 
神戸市立博物館蔵品 目掛地図の師2分国園 ・地方図 ・開村図
尼崎市文化財調査報告 17 尼崎の慶長
神戸市教委
神戸市立博物館
尼崎市教書
室壇市史編纂室
85 3 
85 3 
宝埋市史研究紀要たからづか第2号
「古代史蹄座J~c揖県
兵置の遺跡No.2-5 県埋蔵文化財情報
兵庫県の歴史
兵雌県立歴史博物館だより
神戸市立博物館だより 7-10 
神戸市立樽物館年報出 1
尼崎市立地犠研究史料館紀聾地方史研究第14巻 1.2号
加古川文化肘ニュース
歴史と神戸 第四巻4号-5号
史学
奈良県
85 3 
八鹿町中央公民館田 3 
県教委制年IJt
県史編纂委員会 84年度
県立歴史博物館 84年度
神戸市立博物館剖年度
神戸市立博物館制年度
尼崎市立地犠研究史料館 84年度
加古川市教書剖年度
神戸史学会剖年度
=田史学会 84年度
奈良 ・平安の中国陶磁 極限考古学研究粛附属博物館制 4 
橿原考古学研究所附属博物館特別展示解説
布留遺跡出土の製塩土器考古学調査研究報告9
縄文から弥生へ
日本文化史研究会第7号
橿原考古学研究所年報 1983 
育陵第臼-55号
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塩崎文化肘天理教調査団 84. 7 
帝埋山考古学研究所 84 7 
帝塚山短大日本文化史学会制 7 
橿原考古学研究所制 9 
橿原考古学研究所副 9 
苦笑良の庭園
改訂大和高田市史
大和の抽
奈良市制 9
制 9
制 10
!im.考古学研究所附属博物館秋撃特B展示解説
大和高田市
圏原考古学研究所附属博物館
正直院目揖昭和59年度
考古学:n!l 草川而橿原考古学研究所紀要
奈良盆地の古環境考古学調査研究報告 10 
木簡研究第6号
大峰山寺の出土遭宝
京良国立博物館
橿原考古学研究所
埋蔵文化財天理教調査団
木簡学会
橿原考古学研究所、日本経白書新聞社
84 1 
84. 12 
倒 12 
制.12 
85 2 
大相考古置科目揖第12鼻 檀傑ヨ考古学研究所附属博物館
奈良市埋文センター紀要平城東出土軒E型式ー監
橿原考古学研究所
奈良市教書
奈良市
奈良市教書
橿原市教委
橿原市教委
85 3 
85 3 
車良市史社寺堀
家良の文化財 3 古flt
橿原市指定文化財図昂
かしはらの文仕財
正窟院年報第7号
烏兎(うど)第35号
奈良国立文化財研究所図録
第13間 篠原宮一半世紀にわたる調査と研究ー
埋蔵文化財ニa ス 第47-日号
奈良国立文化財研究所年報 1983年度
奈良国立文化財研究所学報第41問 研究論集7
遺跡盟側資料 4 (蝿館跡 ・土且)
条里本断問題 3 条里制研究会記輝 3 
奈良国立文化財研究所史料第百冊
木器期成図昌一近畿古代掴ー
宜史会報出話0-却9
小也事の世界
橿原考古学研究所論集車6、7県
天理市文化財だより No.8-9 
元興寺文化財研宜 No.17-20 
古代研究革担、四号
日本文化財科学会会報第5.6号
昭和田年度 日本文化財科学金大会研究尭査要旨
奈良医史通信
考古学と自開科学第17.18号
明白書風第10-12号
和歌山県
岩描千塚の時代
一 目
正含院事務所
平群史蹟を守る会
務員国立文化問研究所
85 3 
85 3 
85 3 
85 3 
85 3 
85 3 
制年度
奈良国立文化財研究所制年度
奈良国立文化財研究所 84年度
奈良国立文化財研究所剖年度
奈良直立文化財研究所制年宮
家良国立文化財研究所制年度
務自国立文仕財研究所 84年度
橿原考古学研究所附属博物館 84年度
奈良国立文化財研究所制年度
橿原考古学研究所剖年度
天理市教書剖年1Jl:
元興寺文化財研究所制年度
元興寺文化財研究所 制年ilI:
日本文仕財科学会 84年度
臼本文化財科学会 84年度
奈良歴史研究会 84年度
考古学と自開科学緬築事務局制年度
(肘)飛鳥保存財団 84年度
県立紀伊風土記の丘制 10 
みくまの 1 
和歌山県埋蔵文化財情報 16 
県立紀伊風土記の丘年報 I号
由良町の文化財 1 
開野記念館資料調査委員会 自鼎・歴史部会 85. 3 
県埋文センター剖年度
県立紀伊風土記の丘官理事輯所 84年度
由良町教委・町中央公民館 84年度
鳥取県
はにわ よみがえる古境文化制年度特日展
宵谷町畳
郷土と博物館第30巻第13号
尭掘された宣吉の歴史 84年度特別展
民措置料目揖4(鳥取県立得物館所蔵自陣33)
鳥取埋文ニュ スー Nn8-11 
文化財だより 9， 10号
尭描された古代の倉吉←図揖
島線県
島根考古学会誌 1 
島根考古だより 第5号
島根県立博物館年報昭和団年度
古代人の衣食住古代白装い剖年度特別展
隠瞳の文仕財第2号
荒神苔遺跡調制 358本の誌
隠瞳島前石器集第 1聾
かたりべ 3号
博物館ニュース No.38-4! 
八重たつ風土配の丘地，66-71
ふいるど ・のと (FIELDNOTE) No. 6 
季刊文仕財第52-臼号
山崎民陪 42. 43号
岡 山 県
県立博物館 84 4 
脅荏町制 7
県立博物館剖 10 
倉吉博物舘制 10
県立博物館 85. 3 
鳥取県埋文センタ 84年度
倉吉文化問協会制年度
倉吉博物館 84年度
品銀考古学会副 4 
島椙考古学金制 6 
県立博物館制 7 
県立八重たつ風土記の丘制 9 
隠lt島前島後教書 85 
斐川町教委 85
隠岐島前教委 85. 3 
八雲村教甚八雲村歴史クラブ 85. 3 
県立博物館剖年度
県立八雲たつ風土記の丘 84年度
本庄考古学研究室 副年度
県文化財霊謹協会剖年度
山陰民俗学会副年度
岡山県の博物館ガイド 美術館・博物館 ・考古館・民芸館 山崎新聞社 84.10 
岡山県史研究 7 岡山県 84.1 
勝央町誌 勝央町 84.1 
蒜前研究所研究報告描叩号 岡山理科大学 84.12 
蒜前研究所研究紀要第四号 岡山理科大学制 12
瀬戸町誌 掴戸町 84.12 
一 目ー
3 
3 
3 
85. 3 
制年度
制年度
剖年度
84年度
制年度
85 
85 
85 
85 
県立博物館
県立吉備路間土館
倉敷市教苦
闘津町
掴戸町
県立博物館
県立博物館
古敷考古館
市立津山蝿土館
考古学研究会
研究報告 6 
吉備路間土館だより (8) 
倉敷市文仕肘だより
間津町誌
瀬戸町史料聾
県立博物酷だより 22-剖号
岡山県立博物館研究報告 5 
古融考古B前野究集報車18車
郷土館案内 3. 4 
考古学研究第32巷2号~第33巷 1号
3 
????
10 84 
剖 12
2 
3 
???
???
福山市福山拙博物館
県草戸千軒町壇跡調査研究会
神石町教書
三次市教書
車広島市教書
広島大学内海文化研究室
芸備友の会
広品大学
班広島市教笹
(財)県埋量文化財調査センター
県'"戸千軒遺跡調査研究所
県
信山市儒山域博物館
中世の明術置料
神石町古墳分布調査書
史跡寺町直寺跡
「原始のまつりごと」市制10周年記念文化財展
内海文化研究紀要第四号
芸備軍14~長
広島大学文学部紀要
巨樹
年報昭和田-57年度
調査研究ニュ ス「君主戸千軒ベ」
第12世 (N.，30-141)
出14宜の舎だより
第"号
島広
3 
3 
3 
3 
3 
85 
85 
85 
85 
甲山町教書
車雄町立予告釈揖土館
宮島町立宮島歴史民陪賢料館
3 
3 
84年度
制年II
84年度
広島大学文学部帝釈峡渇跡調査室
三次地方吏研究会
広島の遺跡第17--20号
(財)県埋蔵文化財調査センター
広島大学帝釈映遺跡群尭掴調査室
みよし風土配の丘友の金
甲山町の歴史
帝釈文化措15号
富島の歴史と民惜3(1984) 
広島大学統合移転地埋蔵文化財尭担調査年報
広島大学統合移転地埋蔵文化財提細調査要員会
広島大学文学部帝釈映遺跡見掘調査室年報 7 
85 
85 三位の歴史
(財)広島県埋磁文化財調査センター報
いわかげ恥95-蝿
みよし風土記の丘地17.18 
5 
制 10
制防府市教書
柳井市
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県
防府市における文化財保聾の歩み
棚井市史
口山
来指定文化財輯合調査報告書史跡中世串
山口県文化財第15号
徳山市史下巻
防府市文化目崎司査年報
奨和田I史
山口県立博物酷研究報告第1，12号
山口県の博物館年報第15，16号
山口県地方史研究第51-55"号
えとのす第24--26号
徳島県
徳島県文化財だより 第17号
徳島県立博物館紀要節目集
徳島市文化財だより 恥13.14 
書川県
掴戸内海歴史民俗貰料館年報 1蝿4
金盟締庶民信仰質料集重要有形民拙文化尉3
香川の歴史 5 
結りかける埋蔵文化財備制掴戸の品々
瀬戸内海歴史民俗資料館紀聾第2号
蝉土研究置料集団
香川史学第14号
掴戸内梅歴史民世賢料館主の金だより 軍10、1号
輔戸内歴史民倍賢料館質料館だより 第18-19号
ふるさと寒川第5鼎
畳媛県
写真集 「よみがえる埋噂文化財J
一(財}県埋道 i化財調査セ ンタ のあゆみ
「社会科J学研究第8号
玉川町誌
凪早第12号
斬居浜市立蝿土美術館展示解説
川之江市位、
伊予三島市誌
置媛医学第3巷4号
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県教墨田 3
県文化財霊草協会 85. 3 
徳山市 85. 3 
防府市教書 85. 3 
畏柏町 85.3 
県立博物館 84年度
県博物館協会制年度
l阜地方史学金制年度
斬日本教育図省制年度
県教書 85. 3 
県惇物館 85. 3 
徳島市教書 84年度
瀬戸内梅歴史民陪貰料館 84. 9 
金毘羅宮社務所 84.12 
県史掴纂室 85. 2 
県教聾 85. 3 
瀬戸内海歴史民措置料館 85. 3 
大川町文化射保謹協会 85. 3 
香川歴史学会 85.3 
掴戸内梅歴史民陪質料館制年度
補戸内両歴史民陪賓料館 84年度
様川町文化酎保謹協会 84年度
(財)県埋蔵文化財調査センター 84. 5 
「社会科J学研究会副 5 
玉川町制 9
風早歴史士仕研究会制 10 
新居浜市立蝉土畏術館制 1 
川之江市剖 1
伊予三島市白 1 
童盟大医学部制 12 
今治のr.A史
曜第6号
三崎町詑
広見町lt
埋文えひめ自IJ刊号摘2号
遣排第26号
量睡の文化軍23号
高知県
南極史学 22号
十和村史
今治市教書 85 3 
今出総合文化研究所出 3 
三崎町田 3 
広見町 85. 3 
(財)県埋蔵文化財閥査センター剖年世
遺跡尭行会制年度
県文化財保護協会 84年度
南極史学会 84. 8 
十和村 84.11 
馬路村の文化財ー熊野神祉の宝物斗柑畢潮時野桝:祉の和鋭と間口
高知県文化財調査報告書{第幻皐)
馬路村教委 84
県教委田
12 
3 
土佐神祉の文化酎高知市文化財調査報告書 揮6果
責芸域跡開存官理計画書
若一王子宮の文化財
土佐史駿 166-167号
福岡県
北九州M虫1煉物館だより 出6
福岡市埋蔵文仕財センター年報 3号昭和坦年度
頴田町史
特別展矛図師 「須恵器のはじまり」
日本陶器のルーツを採る
大牟田市歴史資料館開館紀走 車陸の埴輪展
大牟田市歴史買料館展示図録
九州歴史賢料館年報昭和語年度
わたし遣の埋蔵文化財揮 1号
特別展図揖「漢重担国王」金印展ー金印尭見2百年
九州考古学 59号
開土直方 No.l1 
むかしの生活誌春日市の良惜 No.4 
北九州市立考古熔物館常陸展示図晶
九州歴史置料館研究論聾 10車
文化問だより 草4号
福岡市立歴史賄料館研究報告摘9聾
面理市歴史貰料館年報 3鼎
IJ¥1守町史
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高知市教委白 3 
安芸市教書面 3 
香我美町教書 85 3 
土佐史談会制年度
北九州歴史博物館副 5 
福岡市埋文センター 84. 6 
穎回町教委制 7 
北九州市立考古樽物館制 8 
大牟田市歴史貰料館剖 8 
大牟田市歴史資料館制 8 
九州歴史貰料館副 9 
師岡市埋蔵文化肘匝師職目会 84. 9 
福岡市立歴史賢料館制 10 
九州考古学会副 10 
直方開土史金制 1 
春臼市抑土研究会制 1 
北九州市立考古傷物館 85.
九州歴史貰料館 85. 3 
福岡市教書出 3 
福岡市教委 85.3 
距塚市歴史買料館 85. 3 
小竹町教書 85. 3 
大島村史 宗像郡大島村 85. 3 
福岡県田土賢科総合目揖問和団年度下期-59年度上期 県公共図管協議会
北九州を掘る 恥3.4 (財)北九州市教育文化事業団
85. 3 
制年度
制年度久留米市立草野歴史貰料館だより No.l-3 久留米市立草野II史貰料館
開土史誌かわら 23，25 香春町教書白年度
シンポジワム 古代の西海迫と太宰府 北九州歴史資料館 ・情物館等建設推進会議剖年度
文明のクロスロード Museum Kyushu 13. 14 
ふるさとの自然と歴史地155-166
軍需古代文化研究会会報恥105-108
地埴相研究第14、15号
古文化錨草第13-15号
九州文化史研究所紀要第四号
佐賀県
圏内出土の肥前陶磁
いまりの歴史散歩第8版
肥前の中世華街
ふるさとの歴史
佐賀県立博物館調査報告書第IOll
有田町史陶業績
佐賀県立博物館年報車日号
佐賀県立九州路旬磁文仕館 セラ ミック九州 No.lO， 1 
「鳥ん世J33 担号伊万里市蝿土研究会会誌
豊崎県
埋蔵文化財研究会第!6回研究量料(長崎県)
長崎県の考古学
大村史践第幻号
長崎県の埋蔵文化財展ー開始から文明へー
塞ノ神式土器縄文聾成シリーズ2
盛時の文仕尉ノ トー 第8号
長崎県の民具環韮前編県文化酎調査報告書70
特定地犠の基礎文化調査報告書 5 
長崎北燭台紀要(1 ) 
開本県
大津町史研究車 1集
32 
博物館等建設推進会議制年度
(社)歴史と自黙を守る金制年度
買繁古代文仕研究会副年度
地壇栢研究会制年度
九州古文仕研究会 84年度
九州文化史研究所副年度
県立九州陶磁文化館副 10 
伊万里市軸聾 85. I 
県立博物館 85.2 
青少年宵成生脊村民会議 85. 2 
県立惇物館 85. 3 
有田町 85.3 
県立得物館制年度
県立九州陶磁文化館制年度
伊万里市揖土研究会制年度
埋蔵文化財研究会事輯所 84. 8 
県考古学会 84.10 
大村史説会制 10
県立国見高腔剖 1 
縄文研究会 85.3 
県教委 85. 3 
県教書部 3 
県立美術博物館 85 3 
県立北陽台高校 85. 3 
大埠町教書割 9 
本置市史
時本博物館韓合室内
熊本市の文化財
山鹿市史上世
宇土市史研究簡6号
文化問 (一の宮)
石人 No.四5--316
夜豆志呂八代の師土史 72--75 
大 分県
特別企画展大石迫跡層瞳耕の始まり
日田の文化財
大分県史中世2近世2
国車半島庄園村落遺跡群詳細分布調査概要
豊後国田染荘
研究紀要 2 
別府市酷
県立字佐風1:記の丘歴史民措置料館ニ A スー
別府大学附属怖物館だより 18-回
宮 崎県
宮崎県総合博物館年報第13号
宮崎考古学会節目回研究会毘量E旨
特別史跡西都頗古墳群西甜順風土記の丘
剖立十周年配意地方史みやざさ論文集
埋日蔵文化財センター展示だより 3 
宮崎県立総合博物館収蔵商科目躍 民措置料編
宮崎県総合得物館研究紀要第10輯
宮崎県内公共図笹館収集陣土賢科目揖 "号
宮崎県地方史研究紀要 12号
西部原古墳研究所年報括2号
鹿児 島県
本渡市 84.1 
棺本博物館 85 2 
熊本市教墨田 3 
山鹿市 85. 3 
字土市史研究会、宇土市教華 85. 3 
一の宮町教委 85，3 
開本市談会 84年度
八代市臨会 84年度
緒方町立歴史民措置料館 84.1 
日田市立博物館 84. 12 
大分県 85. 3 
県立字佐風土記の丘歴史民陪賢料館 85.3 
県立字佐風土記の丘歴史民描宜料館 85. 3 
別府市 85. 3 
6-9 
県立宇佐風土記の丘歴史民陪置料館制年度
月府大学附属湾物館制年度
照雄合博物館制 5 
宮崎考古学会制 8 
県教委制 9
県地方虫研究溢絡協議会 84.1 
県総合博物館 85. 3 
県総合博物館 85. 3 
県組合博物館 85. 3 
県立図書館 85. 3 
県立図書館 85. 3 
西都市教書 85. 3 
鹿大考古車2号 鹿児島大学法文学部考古学教室剖 4
鹿児島守占輩出号 県考古学会制 6
鹿児島県歴史宙科センター草明館年報担年度 県歴史置科センター 84.9 
連合学会貰料 肥後考古学会 ・県考古学金制"
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志布志の埋蔵文化財 閥知の遺跡詳細分布調査
里村蝿土誌上巻
鹿児島歴史資料館だより VoL 2， ¥-4 
NDA (鹿兜島大学教聾部考古学研究室瀬) 1 
沖縄県
貨幣史の研究
南島考古第9号
紀要第2号
県立博物館紀要第1号
仲国大考古第7里
県立博物館年報車17号
県立博物館だより 21， 22号
平良市の文化肘文化財要覧
平良市史編集だより ¥5， ¥6 
南島考古だより No.30. 31 
-3.ー
志布志町教委 85， 3 
里村 85. 3 
県立歴史民描資料館副年度
鹿児島大学考古学研究室倒年度
九州1，幣史学金制 5 
仲縄考古学会剖 10 
県教委 85. 3 
県立博物館 85. 3 
沖縄国大考古学研究室 85. 3 
県立博物館剖年度
県立博物館剖年度
平良市教委副年度
平良市史編纂剖年度
仲縄考古学金制年度
